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れたものである（川島　2006）。Parkes & Harris はシラバスの目的について、次のように述べている




























































































































ホールの「The Silent Language」の出版は IC 研究の基礎を築いたと思われる。このように、IC 学
はアメリカを中心に発展してきたが、その基盤はコミュニケーション学にあり（西田　2000）、既




































































































ム基金（基金 No：hdjy1215）： Ａ Research on the Training Model for Intercultural Communication Competence 
of Foreign Language Students」
注
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　http://www.mps.gov.cn/ ｎ16/ ｎ84147/ ｎ84196/3612366.html（2013年11月10日）
２）日本総務省「出入国管理統計―出入（帰）国者数―年次―2012年」　http://www.e-stat.go.jp/SG１/estat/List.
do?lid=000001111180（2013年11月10日）
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Comparative study of Intercultural Communication 
Syllabus between China and Japan
LI Mingling，MAKIHARA Tsutomu
　This paper is based on ａ comparison of Intercultural Communication syllabus opened to the 
public on the Internet. The comparison are show three results. Firstly the participants are different 
in both countries, one is Foreign Language Colleges mainly on China anther is colleges in Japan. 
Secondly some contents are similar but the pragmatics be focused on China and Japan focus on 
Presentation and Training. Finally the Grade Breakdown are different on both country, one are 
Summative Assessment anther are Formative Assessment.
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